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位居東北亞與東南亞交會樞紐的琉球，四面環海，周圍分別與中國、朝鮮、日本和東南亞各國隔海相望.，既扼航運交
通之要衝，又有豐富的海洋資源。過去和現在都是亞洲國際舞台上不容忽視的一環。它在歷史上原為三王分立的王國，分 別與中國修好.，統一之後更是經明、清兩代而為中國之屬國.，在政治上與中國保持封貢關係.，在經濟上則依賴對華貿易， 以提昇其民生水準
o
明初由於其鄰邦日本、朝鮮及東南亞各國也均與中國有著類似的封貢關係'琉球得以經由中國之媒介
而與它們彼此交往，從而使它們成為琉球對外歷史關係中的夥伴。不過根據史書所示，琉球此種對外歷史關係之發展和維 持，曾賴「久米村人」之運轉、參與和主導。
琉球歷史上這種「久米村人」係指該國社會裡，以我國明太祖所賜贈的三十六戶為基礎，逐漸衍生和發展而成的一個
族群.，也可以說:這種「久米村人」就是華裔琉人.，因奉琉王之命，世居於與王都僅五里之隔的「久米村」而得此名。他 們在琉球發展過程中一直是琉玉和其國內社會所公認的精英份子，對該國國內政治、經濟、社會、文化之演進及該國對外 歷史關係||'尤其該國與中國及東南亞各國間的歷史關係之促進和發展，均有重大貢獻。因此，研究琉球歷史而忽祖久米 村人所扮演的角色及其貢獻，即猶如研究中國歷史文化而忽視孔子及其門人之思想和言論一樣，不切實際。本著作之所以 專門研究「十四至十九世紀久米村人與琉球對外歷史關係」，其動機和背景即在於此。
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為順利和完滿實現此一研究計劃'筆者曾於遍查圍內一切相關史料之餘，專程前往日本及琉球，除與相關學者訪談外，
並在琉球大學、沖繩縣立圖書館、沖繩史料編輯所等處廣泛蒐集相關參考史料，以補國內收藏之不足。本著作之主冒，即 在連用此等國內外資料，以比較分析的方法，從歷史觀點深入研究和分析琉球對外歷史關係發展過程中的久米村人，期以 有助於圍內學術界對琉球問題之研究。
本著作全文共分八章，除前言、結論及於第二章探討琉球歷史上久米村人之起輝、發展和地位外，其餘第三至七章則
依序就中琉及琉球與日本、朝鮮、東南亞各國歷史關係之發展，和就琉球對各國漂流船及異國船之因應與處理等方面，分 別析論久米村人所扮演的重要角色和所發揮之顯著力量及卓越貢獻。
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第一歡
明廷賞賜三+六一戶的歷史背景
我國明太祖何以要賜給琉球三十六戶?這個問題的歷史背景可以追溯到琉球由分裂而歸於統一後，向中國納貢受封等
的重大發展史實。析言之，朱元璋於公元三二六八年建立明朝後，派專使實帶詔書前往海外各國，宣佈明朝開國之事。當 時琉球正值三山分立，中山、山南、山北三王爭雄。洪武五年(一三七二)，太祖遣楊載寶「即位建元詔」到琉球，促琉 球來明朝入賈(註二)。中山王察度首先接受了這紙詔書(註二)，並於同年遣其弟泰期「奉表稱臣賈方物」.，太祖賞賜 有加。這是琉球正式入貢中國之始。八年後(一三八
0)
，山南王承察度也以師惹為使
J
入貢中國(註三)。至此二王雖已
臣服朝廷，但仍與山北王爭戰，以致「廢棄農業，殘害人命」。太祖遣中使果民及路謙實勒到琉'勸三王「息民戰，養人 生」。於是，三王皆受詔而罷戰息兵。隨後，山北王帕尼芝亦於太祖十六年(一三八一二)遣其臣模結習隨同中山王及山南